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4)静置後遠心機によりTestを遠心分離しバイオポリマーを沈降させる(670 g, 10分). 5)遠心
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Hの影響を検討した.試料は, 50 0m lのビーカーにそれぞれ4 0 0m lづつ分注






BOD(bg′L) ?S"?42 ?b綯ﾓ3CB?5.4-344 
Col)h(Dg′L) 都?b?2.5 ?r繧ﾓ?"?6.1-124.0 
plT 澱縱R?.77 澱?蔦r??5.99-7.17 
SS(tDg′L) ???10一 鼎"?ﾓ??32.9-196ー 
YSS(正昭′L) 塔R??8.1 ?R絣ﾓ??23.0-182 
NH/-N(Dg′L) ???9.93 ?縱Bﾓ3R絣?.57-29.4 
NO2｢-N(mg′′) ??C?0.037 ???ﾓ?#??.004-0.122 
NO3--N(DS/E) ?緜釘?.643 ???ﾓR紊B?､00ト3.18 
P0-3--p(mg′L) ??2?.18 ??ふゅ#?0.33-7.14 
透視度(cm) 唐緜?8.81 釘纈ﾓ????.2-14.5 
Fe(tug/A) 白?"?.49 ?經Cふ2?b?.728-2.81 
















5･40, 6･44, 7･01, 7.60, 8.00, 8.48, 9.00に調整した.その後ジャーテスタを用いて披拝を行
い,その上澄液の全鉄濃度を測定した.ジャーテスターは,はじめに急速撹搾条件












































































































































沈段池8 容積(E) 髭2??ﾂ?VS(g′L) 派?????F○′TS (g′g) ??b?ﾖx?R?ヒ素′TS (mg′g) 
1系列 ?B?.35 ??2?.97 ??C?5.37 ?繝"?
30 湯縱?2.49 ?縱"?.177 迭纉?0.61 
25 ?"繧?.04 ?緜b?.209 ?B絣?.13 
20 ?B??9.0 澱?r?.181 ??2?.63 
15 都ゅ"?8.8 ?B纈?.318 涛?r?.16 
10 涛??20.2 ?r??.303 ??絣?.28 
2系列 ?R?2.2 途繝r?8.7 ?紊C2?65 ?纉?
10 鼎r??0.4 ?"紕?.474 ???.28 
5 鉄b繧r?l.7 ?R繧?.454 ?3R絣?.15 
表6　オキシデーションディッチ槽内の牲状
kLSS 番ﾅe52?○(mg′′) 派??ﾔﾅ52?q素 ??h?ﾔﾅ52?
(mg′L) 仲'&ﾆx?ﾂ?中x?r?(mg′′) 中x?r?
1系列流入口 都?r?393 ?S?0.0215 ??R?.00293 
1系列洗出口 都??5497 ?3?0.0195 棉D偵?fJ.tJfJ'/,PJI 
2系列涜入口 都S3?5330 鼎s?0.0636 鉄??0.00666 
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